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UNUTRASNJOST DALMATINSKE KUCE- PROSTOR ZA 
SCENSKE PRIREDBE XVII STOLJECA 
Nevenka Bezic-Bozanic 
Iz sacuvane arhivske grade i knjizevne ostavstine nasih starih pisaca 
poznato je da su se scenska djela u ranijim stoljecima izvodila na kuc-
nim priredbama i zabavama, a vise je tekstova napisano prigodom pirova 
istaknutijih gradana i plemica. Jednako tako citale su se ljubavne pje-
sme, poslaruice, zacinke, prigodnice za razne vecere i kucne svecanosti, 
svirali su muzicki sastav'i, pjevalo se uz cembalo, gitaru, violinu, leut.1 
Na koji nacin su bile uredene te prostorije gdje se odvijao drustveni 
zivot u gradovima na nasoj obali moguce je samo djelomicno saznati iz 
sacuvane arhivske grade, ponekog likovnog djela i1i pak opisa u teksto-
vima starih pisaca. Sacuvanih predmeta kod nas iz tog vremena je malo. 
Vrijeme i covjek uCinili su svoje na krhkom namjestaju, srebrnini, 
majolici, staklu, kozi, a posebno su nestale razne tkanine, pokrivaci, 
stolnjaci, zavjese, jastuci, prostirke. Dubrovnik je unistio potres 1667. 
godine, Split je bio stalno ugrozen od Turaka, Zadar je porusen u dru-
gom svjetskom ratu, a i ostali dalmatinski gradovi dozivjeli su tokom 
stoljeca razne nedace. I tako je malo pomalo nestalo svih onih predmeta 
koji su okruzivali covjeka XVII stoljeca, uljepsavali mu zivot i cinili ga 
sretnim i1i nesretnim. Stoga pokusajmo harem preko tih skromnih pisa-
nih svjedoka sakupiti saznanja o sredini u kojoj su se radali, umirali i 
Zivjeli svoj zivot nasi davni preci, cime su se bavill i kako su umjeli 
i znali oplemeniti i uresiti svoj dom. 
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lako su renesansne kuce, palace i ljetnikovci u toku stoljeca raznim 
pregradnjama i rusenj·ima izgubili u unutrasnjosti svoj izvorni oblik, 
poznat je njihov osnovni raspored, bilo iz sacuv'anih kuca iii pisanih 
izvora.2 U sredini na katu bila je uvijek dvorana zvana saloca iii »camera 
grande« u kojoj su se i oddavale spomenute priredbe, a sa svake strane 
bile su jedna ili dvije sobe. U kueu se ulazilo kroz predvorje koje je 
bilo bogato namjesteno, do cega je zacijelo bilo i vlasniku stalo, jer se 
upravo tu stjecao prvi dojam o vlasniku kuce i njegovu ugledu. Sarno 
u rijetkim slucajevima popisi predmeta sastavljeni su po prostorijama, 
pa je stoga tesko dobiti sliku pojedine cjeline, a ovih nekoliko primjera 
upotpunit ce harem djelomicno predodzbu jednog predvorja XVII sto-
ljeca. U kuci Antuna Franje Tete u Sibeniku predv'orje ima cak dva-
naest sjedalica oblozenih kozom, dvije >+stol!nice« od orahova drva, vitesku 
zeljeznu opremu, dvije drvene vjesalice za odlaganje kaputa, sjedalicu 
od orahovine sa slamom i dva jastuka od pozlacene koze, te dva »bufe-
tina« - ormarica za posluzivanje jela.3 
Predvorje kuce povjesnika Pavla Andreisa u Trogiru ima zidove 
oblozene kozom, a u njemu se nalazi veliki portret njegova oca Domi-
nika i jos cetiri slike, zatim stol i dva stolica od orahovine, dv'ije sjeda-
lice oblozene kozom i sedam klupa od orahovine.' I predvorje splitskog 
opata Jerolima Gelsi takoder je oblozeno kozom, a na zidovima vise 
slike, zatim je tu dvanaest sjedalica, obiteljski grb i umivaonik.5 
Stropovi u sobama bili su najcesce drveni, ukraseni rezbarskim 
ukrasima iii bojadisanim gredama. Rijetki su primjerci sacuvani do nasih 
dana. Tako se u Hvaru sacuvao kasnorenesansni rezbareni strop danas 
premjesten u zgradu iznad arsenala, zatim drveni strop ukrasen slika-
rijama u palaci Skocibuha Bizzaro,6 strop u kuci Dominis Gogala u 
Sibeniku i dr. lspod stropa hili su drveni vijenci s kukama o koje su se 
vjesale zavjese za zidove, a u inventarima kuca u XVII stoljecu spo-
minju se zeljezne konstrukcije.7 U to vrijeme najcesce se spominju zidovi 
oblozeni kozom, a nalazimo ih u popisima kuca gradana i plemica. Taka 
se u Dubrovniku spominju pozlacene koze objesene na zidovli.ma saloca, 
saba i predvorja, ukrasene su i obiteljskim grbom, a ima ih obradenih 
i »alia opera di damasco«, tehnikom koja je podsjecala na tkaninu 
damast.8 Jednako taka ih nalazimo u Splitu obojene zlatnom ili crvenom 
bojom,9 a zatim se spominju u Hvaru,10 Trogiru, Sibeniku i Zadru.H 
Iako je poznato da se takva ukrasena koza uvozila u nase krajeve iz 
ltalije i Spanjolske, koja je dostigla najvisi stupanj u njenoj obradi, 
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poznato je iz pisanih izvora da je Dubrovacka Republika 1666. godine 
uzela u sluzbu Leonarda Molina, majstora ukrasnih i pozlacenih koza uz 
obavezu da uzme ucenike koje ce poduciti u tom zanatu. Nakon toga 
Republika je zabranila uvoz ukrasenih i obradenih koza u Dubrovnik 
da bi zastitila proizvodnju u gradu i time omogucila prodaju proizvoda 
koji su se izradivali u domacoj radionici. 12 
Osim kozom zidovi su se oblagali i raznim tkaninama, 13 pa se tako 
u Splitu spominju zidovi oblozeni zutom svilom sa zelenim prugama, 
te oslikanom tkaninom, a obitelj Celsi ima u jednoj sobi zid oblozen 
futim i crvenim suknom na kojemu je obiteljski grb.14 U kuci Pavia 
Andreisa spominju se zastori od rase oslikani, 15 a u Sibeniku spominju 
se zavjese od svile s umecima od tkanine druge boje.16 
Bogatije i raskosnije uredene kuce u Dubrovniku, Trogiru, Hvaru, 
Korculi17 i Zadru18 imale su i tapiserije, koje su ukrasavale svecane 
dvorane i salone. Tapiserije tog vremena spominje i pjesnik Ivan Gun-
dulic, a zacijelo su ga nadahnule one, koje su posjedovale bogato opre-
mljene dubrovacke kuce:l9 
Bogato je nare§ena; 
pokriva ju sa svijeh strana 
svila zlatom ispunjena 
na razlike slike tkana. 
I tolike sliene slike 
tkalac hitri svemu poda 
da ne samo svak prirode 
pozna od vitez i vojvoda, 
Posjedovali su zatim i velik broj slika, koje spominju u svim pro-
storijama stana, a zadarska obitelj Soppe ima ih cak osamdesetak koma-
da.20 'Ima ih najrazlicitijih vrsta na platnu u drvenim bojadisanim i1i po-
zlacenim okvirima, izrezbarenim pa i izradenim od bjelokosti, slike na 
staklu i bakrenim plocama, starije slikane na drvu »alla greca«, a u 
jednoj zadarskoj kuci nalazi se i vezena slika, vjerojatno goblen.21 Vise 
puta je zabiljezen i sadrzaj slika; to su razni sveci zastitnici pojedinih 
obitelji,22 portreti, mitoloske i pastirske scene, godisnja doba, zatim ih 
ima na papiru i to grafike i crtezi, reljefne slike u stuku, te zamljopisne 
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karte.23 Isto tako na zidove se vjesahu bjelokosna, drv'ena i srebrna 
raspela,24 razno oruzje, oklopi,25 stitovi s obiteljskim grbovima,26 a u 
zadarskoj obitelji Detrico ratne zastave i zastava za trubu.27 Tu su i 
ogledala raznih velicina u pozlacenim i bojadisanim okvirima,28 a spo-
minju se i manja ogledala sa svije6njacima, s tako postavljenim svijecama 
da ogledajuci se u ogledalu daju veci odsjaj. 
Kuce su se osvjetljavale stropnim drvenim, mjedenim i staklenim 
svijecnjacima koji su visjeli na stropu, stolnim svijecnjacima od mjedi, 
srebra i majolike, te svjetiljkama na ulje s vise plamenova poznate pod 
nazivom »lukjenar« i »fiorentina«.29 Jedna takva svjetiljka spomenuta 
je i u stihovima dubrovackog pjesnika Antuna Gledevica: 
kad Stanula sluga jaka 
re<5e meni puna smijenja: 
Daj mi mjedi da bumbaka 
mogu kupit ja za stijenja. 
Zna§ da ti sam sluga vjerna 
i za biti u sve m prava 
hotjela bih ma lukierna 
da ti vazda svjetlos dava.30 
Podovi se pokrivahu prostirkama tkanim od vune iii pak ucmJenim 
od koze iii krzna, a vise puta se spominju i one donesene iz Turske.31 
Kuce su se zagrijavale kaminima, raznim mjedenim i bakrenim grija-
licama u koje se stavljao zar, a bile su raznih oblika za grijanje nogu, 
ruku iii kreveta. U jednoj zadarskoj kuci spominje se i visoka zeljezna 
pee, pa i turske mangale.32 
Zavjese na prozorima izradivale su se od finog platna, svile iii 
koprena i ukrasavale cipkom,33 a na vrata su se vjesale posebne zavjese 
zvane >+portiere« od sukna, bojadisane, ukrasene obiteljskim grbovima, 
iii su pak bile od koze.34 
Od namjestaja najvise se spominju skrinje raznih velicina od ora-
hovog, jelovog iii cempresovog drva, a upotrebljavale su se za spre-
manje odjece, posteljine, posuda i knjiga. Sluzile su za sjedenje, a one 
vece i za spavanje, pa se cesto na njima spominju razni koznati ili 
svileni jastuci i posebni pokriv·aci, kojima su se skrinje pokrivale. Skrinja 
je hila i sastavni dio svakog miraza u kojoj nevjesta donosi svoju opre-
mu u kucu muza. U nekim popisima su i potanko opisane, ukrasene 
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raznim rezbarijama, pozlatom, obojene i oslikane.35 Male skrinjice ras-
kosno ukrasene, ponekad od mjedi ili slonovace, poznate i pod imenom 
»pettiniere« sluzile su zenama za cuvanje nakita, cesljeva i raznih bocica 
s mirisima.36 Saddaj jedne takve skrinjice spominje nepoznati dubro-
vacki pisac XVII stoljeca u komediji »Madao::37 
Ma neka mi je vidit sto je unutra. 
Za rane bore, ampulica, bocica, pitarica, Smola, sto je ovo, cekaj 
n~ka prolegam? 
V oda za mas tit kose 
Voda za odnijeti pige. 
Voda za rastancat kozu na obrazu. 
Smola za gulit dlake s obraza ... 
Osim vee spomenutih skrinja spominju se i one s posebnim nazivom 
»forzier« u kojima su se takoder cuvali razni manji predmeti.38 To je 
vrsta cvrsce skrinje okovane i vise puta oblozene kozom, a zacijelo su 
imale i sigurnosne brave, jer su se nosile i na daleka putovanja. 
U kucama XVII stoljeea sve se vise spominju ormari, ali bez pobli-
zeg opisa. Poznato je samo da su hili od drva i veliki, ponekad s pretin-
cima, oslikani i izrezbareni, te oblozeni s bjelokosti. U obitelji Capogrosso 
u Splitu spominje se ormar od orahovine s pisaeim stolom i ladicom. 
Uz razne vrsti odjeee u njima se pohranjuje i posteljina, rublje, posude 
i jedaci pribor.39 Osim obicnih ormara spominju se i tzv. »credenziere«, 
ostakljeni ormari za pohranjivanje posuda i to onog vrednijeg od stakla, 
kristala, srebra i ponekad majolike, dok se ostalo posude spominje u 
popisu kuhinjskih predmeta.40 
Jos jedan komad namjestaja cesee se susreee u kueama tog vremena. 
To su stoliei »buffettini«,41 koji vjerojatno sluze za postavljanje hladnih 
zakuski i pica, a bolje opremljene kuee imaju ih i po vise komada, 
najcesee su od orahovine i ukraseni.42 
Posebno mjesto u kuei zauzimaju stolovi, ali ne vise oni iz doba 
gotike ili renesanse, koji su vee dijelom hili sastavljeni samo od pokret-
nih stalaka s daskama i nakon jela se sklanjali, vee stolovi raznih veli-
cina najcesee od orahovine izrezbareni, bojadisani pa i pozlaceni. No po-
nekad su oblozeni kozom, okrugli i sastavljeni od razlicitih vrsta drva. 
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Manji stolovi ponegdje su oblozeni bjelokoscu, a u jednoj kuci u Zadru 
nalazi se i mramorni stol iz Genove. Vecina tih stolova ima dvije iii 
viSe ladica, a gomja ploca ukrasena je intarzijom.43 Cini se da je stolic 
bio i neizbjezno pomagalo glumcima na sceni, jer se 1688. godine u 
Dubrovniku spominje na pozornici kad je oddana jedna lakrdija u kojoj 
se izruguje ucitelj jezuita.« 
Uz stolove spominju se i njihovi pokrivaci »mantili« i »tapedi« od 
svile, rase, damasta u raznim bojama, a sluzili su za pokrivanje stola u 
vrijeme kad se nije na njemu jelo.Ji5 Stolnjaci za jelo spominju se kao 
»tovaglie« zajedno s ubrusima. Pokrivac na stolu spominje i Gundulic:46 
Na trpezu vrhu sagd 
duge i obilne gozbe cine 
I sjedalice su u kucama XVII stoljeca sve brojnije,"7 a zamijenile 
su klupe starijeg doba. I one su razlicitih oblika bez naslona jednostavne, 
s rezbarenim visokim naslonima, oblozene obicnom,48 crvenom i pozla-
cenom kozom, pa i sa sjedalima i naslonima od pletene slame. Cini se 
da su posebno bile cijenjene sjedalice oblozene obradenom kozom, jer 
se na njima spominju cak i cavli s istaknutom glavicom od mjedi. Poz-
nate su i posebne sjedalice za zene, i one velike, koje su sluzile za spa-
vanje. Zatim se spominju sjedalice tipa »alia veronese« i one »fiumane«, 
koje su se zacijelo izradivale i kupovale u Rijeci. U kuci Spingaroli u 
Zadru spominje se i posebna klupa za odlaganje oruzja.49 To je stoljece 
kad se u Evropi pocinje upotrebljavati pozlaceni namjestaj, pa se on 
u to vrijeme pojavljuje i u Dalmaciji, a to su manje skrinje, sjedalice 
i stolici.50 
U XVII stoljecu knjige se sve cesce susrecu u popisima pokretne 
imovine, negdje se spominju samo po broju kao u kuci sibenskog lijec-
nika Marka Aurelija Lipelli 1606. godine oko tri stotine komada,51 dok 
se u popisu kuce Soppe koja ima i posebnu sobu za knjige zvanu »Stu-
dio« iz 1670. godine nalaze sve knjige popisane po naslovima i piscima.52 
Medu njima nalazi se i »Un libro schiauo d'una commedia«, na zalost bez 
zabiljezenog naslov'a.53 Spominju se i posebno uvezane knjige s koricama 
ukrasenim obradenom kozom, bjelokoscu i srebrom.54 U zadarskoj obi-
telji Detrico nalazimo police s knjigama,55 poznati trogirski povjesnik 
Ivan Lucie ima poseban ormar za knjige,56 a na portretu splitskog klllji· 
zevnika i pjesnika Jerolima Kavanjina naslikana je u pozadini njegova 
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biblioteka.57 Gotovo svaka kuca ima stanovit broj knjiga, a one se osim 
u ormarima i na policama drze i u skrinjama. 
Uz biblioteke obicno se spominju veci i manji pisaci stolovi od ora-
hovine. Oni su vise puta i sastavni dio posebnih ormara u kojem se 
cuvaju razni obiteljski spisi. Na stolovima su tintarnice od bronce, mjedi 
ili drva bogato ukrasene nozevima za otvaranje pisama, srebrnim perima 
i posudama za pijesak ukrasenim srebrom.58 
U toku tog stoljeca u nekim popisima kuca nalazimo i prve satove, 
koji su jos vrlo rijetki. NajviSe se spominju u dubrovackim kucama i to ih 
ima raznih vrsta i velicina s mehanizmom, zatim pjescanih od stakla 
i suncanih od kosti. U Splitu se spominju mjedeni i srebrni, a Ivan Lucie 
u Trogiru ima cak tri sata: srebrni, mjedeni i pjescani. Vise puta je 
oznaceno i njihovo porijeklo, pa tako nalazimo i one koji su doneseni iz 
Njemacke, Francuske ili Turske. U pustinji Blaca na otoku Bracu sacu-
van je najstariji kucni sat u Dalmaciji. To je zidni sat s utezima u ze-
ljeznom kucistu u obliku cetverokuta iz pocetka XVII stoljeca, a ova se 
vrsta satova u to vrijeme upotrebljavala u Evropi.59 
Jednako tako rijetka su i glazbala,oo pa tu i tamo nalazimo spo-
menutu gitaru, cembalo i violinu, kojima se iSlo u podoknice djevojkama 
i sviralo na kucnim zabavama. U komediji XVII stoljeca »LjuboV'nici« 
spominje se:61 . .. »nego da veceraska dojdete s violinom oko dvi ure od 
noci ida poudara!l malo pod ponistru«. 
. . . »i kad ja imam ovimi zlatnimi zicami od kitare hvalit, slavit i izno-
siti zlatne fice od nje rudih kosi; ..... 
Udobnost i toplinu u domu stvarali su razni sitni predmeti kao sto 
su brojni jastuci od svile, koze i raznih drugih tkanina ukraseni vezom, 
vrpcama, te zlatnim i svilenim resama.62 0 . jastuku pjeva i Gundulic: 
Vrhu sagd tkanijeh zlatom 
stoji tugdjela zgar crvena, 
zlatnom zicom i bogatom 
sva napravom izvezena.63 
U kuci Soppe u Zadru nalazimo i posude sa cvijecem, spommJe se 
i mirisni gelsamin,64 u Dalmaciji cijenjen vee stoljeCima,65 a u popisima 
kuca u Zadru i Hvaru nalazimo i krletke sa pticama, sto posebno nado-
punjuje sredinu i covjeka XVII stoljeca, koji je u njoj djelovao i zivio.66 
Da bismo dobili sliku jedne sredine u kojoj su se oddavale spo-
menute kucne zabave, priredbe ili pak pirovi, treba upotpuniti i nasa 
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saznanja o predmetima, koji su se upotrehljavali na stolovima. U vrijeme 
jela stolovi su hili pokriveni stolnjacima od raznih vrsta platna ukraseni 
vezom i cipkama, a sve su kuce posjedovale i veci hroj uhrusa.67 I oni 
su hili raznih vrsta i ukra5eni, vezeni »alia paesana«, pa i mletacki.68 
Tanjuri su od majolike iii kositra, a u pojedinim obiteljima spominje se 
cak i do dev'edeset komada raznih velicina. Od istog materijala su plad-
njevi i zdjele, ali se vise puta spominju i srebrni. Od srehra su i poslu-
zavnici s drscima, posebne posude za voce zvane »frutiere«, solnice 
vrcevi i case. Iako se u toku stoljeca sve vise spominju hoce i hocice 
raznih velicina i ohlika od stakla, za posluzivanje vina upotrehljavaju 
se vrcevi od majolike. No case se spominju od stakla i od kristala »vetro 
cristalino«. Od stakla su takoder i zdjele, poneka solnica, a nalazimo i 
posude od tzv. »vetro alia porzelana«, zacijelo mutno staklo, za koje je 
poznato da se proizvodilo u Muranu. Vilju5ke, zlice i nozev'i spominju 
se od srehra vise puta s drscima od hjelokosti iii kristala, a one jedno-
stavnije od zeljeza s drskom od kosti. Srebrni jedaci prihor hio je zasi-
gurno posehno cijenjen jer se vise puta u oporukama nekoj osobi iii 
rodhini ostavlja po jedna vilju5ka iii zlica.69 Opremu stola upotpunjavali 
su stoLni svije6njaci od mjedi s jednim ili vise plamenova. Rijetki, a 
vjerojatno i raskosni predmet hila je casa od indijskog oraha okovana 
srebrom, koja se nalazila u jednoj zadarskoj ohitelji.70 Upotrebljavalo 
se i posude od hakra, kojemu vise puta znamo i porijeklo, jer se spo-
minje kao tursko.71 Isto tako u popisima duhrovackih kuca nalazimo 
tursku i perzijsku majoliku,72 pa i onu iz Spanjolske, koja je hila vise 
cijenjena i rjeda od talijanske jer se talijanska majolika posebno nikada 
ne spominje, a poznato je da se masovno uvozila u Dalmaciju iz Faenze, 
Apulije, Bassana i ostalih keramickih sredista u Italiji. 
Iako je zlatno doha dalmatinskog zanatstva koje je posehno hilo 
razv'ijeno u XV i XVI stoljecu proslo, nalazimo jos uvijek veci hroj 
drvodjelaca koji izraduju namjestaj, zlatare73 koji kuju razne srehrne 
predmete i izraduju zlatni nakit, krojace, koji osim odjece sivaju zavjese, 
izraduju jastuke i ostale predmete od tkanine, zatim kotlare, hojadisare 
i druge. No uz njihove proizvode spominju se i hrojni predmeti koji su 
se uvoziii s raznih strana. Posehno se isticu stolovi, stolice i skrinje iz 
Rijeke, gdje je zacijelo zbog velikih kolicina drva hila razvijena proiz-
vodnja namjestaja, zatim veroneske skrinje, mletacki pozlaceni namje-
staj, njemacki metalni predmeti. Isto tako dalmatinsko zalede zauzeto 
od Turaka djelovalo je na kulturu stanovanja dalmatinskih gradova,7~ 
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pa u kueama nalazimo cesto turske smlJe, prostirke, pokrivace, razno 
bakreno posude, majoliku, pa i razne sitne predmete iz ostalih dalekih 
zemalja, koje su sve vise donosili pomorci sa svojih putov'anja. Osim toga 
metalni svijeenjaci i posude od kositra i satovi uvoze se iz Njemacke, 
ukrasena koza iz Spanjolske staklo iz Mletaka, tkanine iz Firenze, Siene 
i drugih poznatih talijanskih sredista za proizvodnju svile, damasta, 
barsuna i brokata, krzno iz Ugarske i dr. 
Od skromnog gotickog namjestaja, koji se sastojao od raznih veliCina 
skrtnja, rijetke sjedalice, kreveti i stolovi sastavljani su uglaw10m od 
dasaka i nogara sto se nakon upotrebe sklanjaju, ormari su veeim dije-
lom uzidani, preko renesanse u kojoj jos uvijek dominira skrinja, ali 
se pojavljuje veci broj sjedalica i raznih veliCina stolova i ormara, kuca 
u XVII stoljeeu v'ee je ispunjena namjestajem. Posebno treba istaknuti 
pojavu ormara, koji nije vise nenametljivo smjesten u zidu, vee je visok, 
najcesce od orahovine, ukrasen rezbarijama ili oslikan, a sluzi u razne 
svrhe, pa je stoga i raznih oblika. U njemu se cuva odjeea, stolni prihor, 
knjige i gotovo uvijek se spominje u najveeoj sohi. Isto tako nalazimo 
i sve veci hroj sjedalica i to posehno onih udohnih s visokim naslonima 
i mekanim sjedistima, pa zatim male klupe ispod njih za drzanje nogu. 
Stolovi postaju ukras prostora pokriveni posehnim pokrivacima od svile 
ukraseni vezom. Prema tome unutrasnjost saloce ili v'elike sohe u kuei, 
kako se one ohieno spominju u popisima ku6nih predmeta, sastoji se od 
skrinje ili vise njih, velikog stola, veeeg hroja raznih sjedalica, ormara 
za cuvanje posuda i jos uvijek ohaveznog kamenog pila na kome je 
stajala bakrena posuda za pranje ruku, vrcevi, kahlie, grabilica za vodu 
i vise puta turski ihrik. Zidovi su hili ohlozeni ukrasenom kozom, po-
kriveni svilenim zavjesama i ukraseni slikama, tapiserijama i oruzjem. 
Podovi su hili pokriveni prostirkama, na prozorima visjele su prozirne 
zavjese, a na v'ratima posehni zastori od sukna zvani »portiere«.75 U 
vise takVIih prostora spominju se kamini ukraseni kamenim okvirima s 
klesanim ukrasima i zeljeznim prihorom za odrzavanje vatre.76 I kad 
jos u takav prostor smjestimo svecano ukrasen stol, zene u svili okieene 
zlatnim nakitom, mozemo doduse samo u mislima doZivjeti cjelovit pro-
stor u kojem su se odigravale razne kuene zabave i priredhe. Jer upravo 
ovi vee spomenuti popisi kuea posehno spominju hrojno i raskosno zen-
sko ruho koje je u dalmatinskim gradovima imalo posehno ohiljezje.77 
Cini se da je nasa zena u XVII stoljeeu s jednakom radoscu nosila i finu 
haljinu ukrasenu zlatnim i srehrnim cipkama kao i turski zlatom izve-
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zeni jelek, koji medu svojom odjecom ima jednako tako plemkinja kao 
i pucanka. U njenoj garderobi nalazi se sve viSe fimih i luksuznih stvari, 
koje se u ranijim popisima i mirazima ne spominju, kao sto su Cipkaste 
rukavice, fini svileni rupci izvezeni zlatnom niti, mufovi od krzna i S\'ile, 
cipele s potpeticama i prve lepeze, koje su jos vrlo rijetke, brojni nakit 
od zlata i srebra s dragim kamenjem, te nizovi bisera, granata i koralja.78 
Od svih tih predmeta do na8ih dana vrlo malo se sacuvalo. Tek 
poneki komad pokucstva, sitni predmet, ulomci ukrasene koze, cipke, 
upravo u Hvaru i Zadru, raskosne tkanine, ali samo medu misnim 
ruhom.79 Stoga su nam ti popisi kucnih predmeta i odjece najcesce sa-
stavljeni nakon smrti ili diobe vlasnika dragocjeni izvori za proucavanje 
kulture stanovanja i sredine u kojoj je zivio covjek XVII stoljeca, bez 
koje je nemoguce u potpunosti. sagledati ostalu nasu kulturnu i umjet-
nicku bastinu. 
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Un fornimento di Spaliere per una camera 
Inventari 149, 148. 
19 I. Gundulic, Osman. Zagreb 1964, 148-150. 
20 u kuci Soppe: 
Un quadro di santa Madalena con sfazze boca d'oro, tre altri profani 
in baua furono della soffitta d'una camera in caza Galetti' a sr. 
Grisogono 
Un quadro in tela del qui Sv. Lodovico Soppe 
Un quadro di Madona et suo sechiel picolo d'aqua santa d'orsana 
Un quadro della Madona, con sfazze nere boche d'angrena 
Una Madona con nostro S. morto in Canton grande 
Agnus Dei papal uechio et antico 
Doi quadretti, uno S. Antonio con sfazze dorate, ed altro di S. Felice 
in carta 
Doi quadretti al antica, picolo pitura grega della Madona uechi 
Un retrato picolo d'una donna 
Unaltro incorso a paese 
Un quadro della Madona con sfazze dorata 
Una insegnio da Galia, della beata vergine 
Un quadro con sfazze schette di S. Gerolamo 
Unaltro simile di San Sebastian 
Un vetratto del qui S. Dorio Grisogono 
cinque quadretti di carta in tavola 
Una Madona in quadro con sua cassa d'albeo alla Grega uechia 
Unaltra Madona in quadro con San Antonio schietta 
Un quadro schietto di nostro Signor nion sfogliato nella sua furione 
Unaltro quadretto picolo sfazato in rame d'anuntiata 
Un retrato schietto della Signora Paladina 
Unaltro del qm Signor Giulio Grisogono 
Una quadrel della Madona schietto 
Quatro quadretti altri schietti e sfazzati 
Un quadro schietto di fortuna di mare 
Un quadro della Madona con sfazze dorate 
Dieci quadri picoli bachudi atorni, sfazzati schetti con li ueri santi 
Un quadro con sfazze d' Anibale corsagniese 
Un quadro con sfazze detto fetente 
Un quadro con sfazze d'ltalia 
Un quadro con sfazze dorate San Gerolimo 
Un quadro con sfazze nere Nostro Signore 
Un quadro con sfazze nere san Gierolamo 
Un retrato schetto Don Mario 
Un retrato del Cardenal Gigi 
Un retrato del Papa Alesandro 7. 
Un quadro grande do. Gloria 
Un guadro grade con fiori liteniua 
Un quadro con sfazze d'autuno 
Un ristrato di Capitaneo S. Gerolamo Grisogono con sfazze toche 
d'oro 
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Un retrato sfazzato del qm Orfeo Grisogono 
Un quadro in carta, sena Vetus 
Un quadro con sfazza detto Milano et suo stato 
Un quadrel di uilla rotta 
Un quadro della Suzana 
Un quadro del ritrato qm Colonel Soppe 
Un quadro con sfazze detto primauera 
Un quadro grande sfazato a opera dorado, fed0 Grisogono 
Un quadro afazado detto Lucretia, o Semiramide 
Unaltro quadrel del retrato del Papa Alesandro 7. 
Un ritrato con sfaza nera di Lodovico Grisogono 
Unaltro con sfaze dorate da Giacomo Grisogono 
Un quadro in carta sfazado del disegnio d'italia 
Un disegno in quadro sfazado del 
Un quadro di disegno delponte di realto 
Un quadro in carta, col desegnio d'italia nel adriatico 
Un quadro, o disegno di morter 
Un quadro, sfazato di paesi 
Un quadro in carta sfazado detto Conomantio 
Un quadro con sfazza nera del disegnio dell'italia nel adriatico 
Un disegno in quadro con sfaza d'una uita di fiandra 
Un quadro sfaza di disegnio d'ancona 
Un quadro sfazado di disegnio di breda 
Un retrato con sfaza dorada del R. Giulio Grisogono 
Un quadro di retrato sfazado del qm Sr. D& 
Un quadro disegno di 
Doi quadrelli, con sfazze nere di paesi in rame 
Un san Gerolamo inpiero quadro 
Un parapetto da balcon con paese senza sfaze 
Un san Francesco con arma Soppe et unaltro San Domenico con 
altro san Iseppo picolo et un grande di pappi pocati 
Un quadrel di carta con sfaze nera et rotta 
Un quadrel di carta in tauola con s!aze, delle quatro parti del mondo, 
Un quadro in carta, disegno di sebenico 
Un quadretto con cornice dorate andemione 
Un quadro in carta dell'elenor del sole 
Quadretti dicesette, con figure di carta sfazati 
21 U kuci Jerolima sina pokojnog Anzola Fena (nobile di Zara) 1654. 
godine: 
Un quadro della Madona racamado 
Inventari, 145. HAZ 
u kuci Lucari: 
Un Agnus Dei racamado con l'oraia papal dentro 
Inventari, 153. HAZ 
ll U oporuci Marije udove kapetana Marka Scutari 1690. godine u Sibe-
niku: 
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Un quadretto picolo tondo circondato con latta della imagine di 
carmeni di cena poste et dell'alora Santo Antonio 
Item un altro quadretto in tella di San Zorzi 
U kuci Margarite kcerke Ivana Petra Ponte 1690. u Sibeniku: 
Un quadro della Madona con diuerse figure 
Un quadro bisogno nostro Signore 
Un altro di cipresso con figura antica si dice esser sant'Elena 
U oporuci Don Luke Kliorica 1690. godine u Sibeniku: 
Un quadro della B. V. la tella con suaza dorata 
Un detto sopra la tella della B. V. col Bambino e san Iseppo senza 
suaze 
Un detto del Nostro Signore e la porta la passione sopra la ta.Ua 
ut supra 
Un detto di S. Antonio di Padua sopra la tella ut supra 
Un detto della B. V. di Rossario sopra tauola 
Un quadretto sopra tauola della B. V. e nostro Signore 
Un detto piccolo di Santa Cattarina in Siena sopra in uetro con 
suaze indorata 
Un detto di Sant'Antonio di Padua in rame 
Numero uinti due quadretti di carte diuerse lmagini di Santi e Sante 
Sibenski notarski spisi 1660--1698, XIV, 663, 677', 690'. 
Historijski arhiv, Zadar 
M~u stvarima koje su stigle s otoka Krfa brodom sv. Ivan Krstitelj na 
kojem je bio zapovjednik Ivan Mijagostovic iz Sibenika 1648. godine: 
Madona alla greca 
isto, 1633-1696, 23' 
U kuCi Gazetic u Hvaru spominje se 1610. godine : 
Quadri quatro depenti tre sono indorati 
Arhiv obitelji Bucic, Miscellanea - Centar za za!!titu 
kulturne ba~tine, Hvar Cdalje Arhiv Bucic) 
U obitelji Capogrosso 1643. godine u Splitu: 
Un quadro grande con ritratto di Diana m Tela oon Svazza Bianca a 
cordon un poco rotto dell'eredita del qm Sigr. Abbate 
Tre quadri mezzani di Tella con ritratto di Paesi con cordon inta-
gliato 
Tre quadri mezzani di Tela con ritratto de Paesi con cordon inta-
gliato 
Quatro detti con Paesi piccilli con la stessa suaza 
Tre quadri con suszze a cordon piccole dorate con Pitture in Tela 
di tauolo 
Un detto ritratto del qm Sigr. Mag. Gaudenzio con Suaza di cordon 
intagliato a fogliami bianco 
Due quadri con ritratti di Paesi mezzani con Soaza a cordon inta-
gliata a fratti bianca. 
Due quadretti in pittura di fiorami con Soaza dorata 
Due dette uno Ritratto della B. V., e l'altro del Rdo con soaze 
d'intaglio bianca 
Arhivska grada CC-22NII, 2449. Muzej grada Splita 
(dalje ARHIV, MGS) 
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23 u kuci Soppe: 
Un quadro in stucco della Nativita del Nostro Signore 
u kuci Detrico : 
Guadri quatro di Geografia delle quatro parti del mondo 
Inventari, 149, 147. 
I u drugim zadarskim kucama ima mnogo slika, ali ce to biti posebno obra-
deno. Objelodanjeni podaci uzeti su samo kao primjer. 
U kuci Grisogono 1611. godine u Zadru: 
Un quadro con scanzette dorate et sopra di quello fatto il ritratto 
della beata Vergine con il Christo bambolino a man . . . 
Notarski spisi Grgura Crivosina 1605-1613, sv. I, 2. HAZ 
24 U kuci Grisogono: La crocefisso di legno sopra uno croce di legno 
Is to. 
U ku6i Frana Armati apo,tekara u Zadru 1651. godine: 
Un crocifisso con doi croce lntagliato 
Un altro crocifisso pisolo 
u kuci Lucari: 
Un crocefisso 
U kuci Jerolima Fena: 
Una croce di legno 
U kuci Detrico: 
Un crocifisso di legno di uileno 
u kuci Spingaroli: 
Una crocetta d'auorio in una caseta foderata di Veluto nero 
u kuci Soppe: 
Un Chrucifisso in un Armer al antica 
Inventari, 143, 145, 153, 148, 149. 
u kuci Don Luke Kliorica u Sibeniku: 
Un crocifisso piccolo di legno 
Un detto senza la figura di Nostro Signore di madre perlo 
Sibenski notarski spisi, XIV, 690'. HAZ 
25 U kuci Jerolima Bertucevic Griffico 1694. godine u Hvaru: 
Una spada, una col maniga d'ottone et un Stilo 
La spada largha da doi mano, et un Stocco 
Doi spade senza fodre 
Arhiv kaptola VIII a, 36. Hvar 
U oporuci kapetana Frana Corbegiati 1665. godine u Sibeniku: 
sette pezzi di arme 
Sibenski notarski arhiv 1660--1699, sv. 1, 116. HAZ 
U oporuci Margarite udovice Milanka Stancica 1668. godine u Sibeniku: 
un schioppo da roda con fuoco all'alemana incasato di noghera 
Isto sv. III, 136'. 
U popisu miraza Natale zene majstora Lunarda Rinazzi 1695. u Sibeniku : 
una spada con suo pendon nouo 
Isto sv. CIII, 5137. 
U kuci Marije udove Marka Scutari 1690. godine u Sibeniku: 




U oporuci Margarite kcerke Ivana Petra Ponte 1691. u Sibeniku: 
Un paro di Tarcette a roda et un carabin pur a roda 
Un schioppo da uselar et una patrona uechia 
Isto XIV, 663', 677'. 
U kuci Detrico u Zadru: 
Petti di ferro numero sei 
Una :frontiera di ferro da Caual 
Scudi di Ferro numero sei 
Scudi si legno con le croci dorate numero undici 
Scudi di corame al Antica numero doi 
Tardgoni all'antica 
Arminaste no. 
Lanze alla turchesca numero tre 
Moschetoni con rode numero doi 
Pestoni con rode numero doi 
Archibusi da roda numero dodici 
Pistole rimesse d'auolio alla anticha numero quatro 
(Navedeno je samo nekoliko komada vojne opreme kao primjer) 
Inventari, 147. HAZ 
26 U kuci Lucari: 
Un arma begna di legno d'orata 
U kuci Detrico: 
Un arma di uileno di legno intagliata indorato detta casa 
Inventari, 153, 147. 
'l1 Un stendardo di seda d'orato antico con l'Arme della Comunita 
d' Ancona et Detriche 
Doi cornette di Cauallaria di seta 
Una Bandiera d'Infanteria di seta 
Una Bardiera di Tronbetta di seta con l'arma Detrica 
u kuci Soppe: 
Doi bandiere di cendal uechie et una cornetta uechia, 14 
Isto 147, 149 
28 U kuci Gazetic u Hvaru: 
Un specchio grande 
Arhiv Bucic - Hvar 
U kuci Marije Scutari 1690. godine u Sibeniku: 
Item due spechi un gradne ed l'altro piu piccolo 
U kuci don Luke Kliorica u Sibeniku: 
Un specchio mezan con sua suaze nera 
Not. spisi XIV, 663', 691. HAZ 
U kuci Marije udovice kapetana Danieli u Zadru 1645. godine: 
Un spechio uechio con le cornice di legno nero 
U kuci Lucari: 
Un specchio rotto 
Doi spechi picoli con le suaze nere 
Un contra spechio di noghera con il suo spechio sopra 
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U kuci Detrico : 
Un specchio grande 
detti piu picioli numero quatro 
U kuci Spingaroli: 
Un spechio uechio 
Un spechio con la sua peteniera in pie uechio 
U kuci Soppe: 
Un specchio d'argiento 
Un spechio uechio rotto 
Un spechio sfazato grande 
un spechio mezano con cornice nero 
Inventari 137, 153, 147, 148, 149. 
U obitelji Capogrosso u Splitu: 
Un contratesta con suo spechietto piccolo di uoghera 
Arhiv MGS 
29 U kuci Marka Mijasevica 1664. godine u Hvaru: 
Doi lume di ferro d'oglio et una val L 1 
U kuci Dominika Zane u Hvaru 1655. godine: 
Candelieri numero sei di laton et doi lumette 
U kuci Nikole Jaksa 1704. godine u Hvaru: 
Un lampadin di uetro 
Item una lampada d'otton con suo cesendal 
Kaptolski arhiv, Hvar VIII a, 21, 15, 36. 
u kuci Soppe: 
Una lampada di uetro 
Un balon da lume con il servitio rotto 
Una lumeta di laton 
Candelieri tre 
U kuci Spingaroli: 
Otto candelieri d'otton 
Una lumeta d'oglio 
u kuci Detrico : 
Lampade d 'otton numero doi 
Lumetta di laton da oglio numero quatro 
Candelieri di oton numero tredici 
U kuci Lucari: 
Una lumetta da oglio di otton 
U kuci Grisogono: 
Una lampada picola di otton 
U kuci Katarine Rabo: 
Doi candelieri di otton 
U kuci parona Ivana Mikelje 1641. godine u Zadru: 
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Candelieri numero 6 di laton 
Una lumetta di laton 
Doi lumette picole di oglio usade 
Un ferar grande di oglio nuouo 
U kuci Armati : 
Una lampada d'otton 
Una lumetta d'oglio 
U kuci Stocco: 
Due lumete di oglio d'otton uechei 
Quatro candelieri d'otton uechi 
U kuci Julija Skarpulina: 
Candelieri di laton dodici tra picoli e grandi 
Inventari, HAZ 
U kuci Domine udovice Ivana Babojevica 1665. godine u Sibeniku : 
Una lumeta d'oglio d'otone 
U kuci Margarite Ponte u Sibeniku: 
Sei candelieri di laton con tre mocadori 
U kuci don Luke Kliorica: 
Una lumeta di laton da oglio 
Doi candelieri d'otton 
Un candelotto di lume 
Una lampada picola di laton 
Sibenski notarski spisi 1645-1649, sv. 102, 85; XIV, 
677', 690, 691, 692. HAZ 
30 Zbornik stihova XVII stoljeca. Zagreb 1967, 269. 
3! u sanduku koji je donesen u sibensku luku 1648. godine s brodom 
kapetana Domjana Damjanovica: 
No. 1 Tapedo grande 
No. 2 detti picoli 
U kuCi Margarete Ponte u Sibeniku: 
tre tapedi doi grandi e uno picolo 
Sib. notarski spisi 1633-1649, br. 96, 23', - XIV, 677 
U kuci Petronele Carie 1671. godine u Hvaru: 
Un tapedo turchesco 
Kaptolski arhiv, Hvar, VIlla, 27. 
U kuci Lucari: 
Quatro tapedi usati 
Doi pezzi di tapedo 
Un tapedo uechio 
Doi tapedi uechi 
u kuci Soppe: 
Un tapedo uechio 
Una stiora uechia alla porta della scalla che ua al 2° soler 
Sei tapedi tre grandi e picoli 
U kuci Detrico: 
Tapedi grandi numero tre usadi 
Detti picoli numero cinque euchi 
Detti noui numero doi 
U kuci Anzola Fen a: 
Un tapedo grande 
Un detto piu picolo 
Inventari, HAZ 
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32 U kuci Ivana Danieli: 
Una foghera di ferro alta et una altra piu bassa 
U kuci Nikole Bertija u Hvaru: 
Una fogera grande con tre piedi pur di rame 
33 u kuci Soppe: 
Inventari 143. HAZ. - Kaptolski arhiv, Hvar, VIIIa 5. 
Una trabacca di tela chiara in noue pezzi usada 
Inventari, HAZ 
U kuci don Luke Kliorica: 
Una coltra turchesca grande usada 
Doi uelenze blanche usade 
M u kuci Soppe: 
Sib. not. arhiv. XIV, 691. 
Una portiera di panno con arma Soppe butta smarida 
Una portiera di panno uechio con l'arma Soppe smarida 
Una portiera di panno rossa con Ia erose usada 
Doi portiere rosse di panno con l'arme Dianea uechia 
Una portiera di panno rosso con croce biancha usada 
Una portiera involta di cori d'oro 
U kuci Detrico: 
Portiere di coridoro numero doi 
Sette di panno coll'arme della casa uechie numero doi 
Inventari, HAZ 
U sanduku koji je 1648. godine donesen u sibensku luku s otoka Krfa: 
No. 1 portiera di panno uerde con fiori di seda 
Sib. not. spisi, br. 96, 23'. HAZ 
35 U oporuci Margarite udovice Milanka Stancica u Sibeniku 1668. 
Una cassa di noghera con Ia sua ueratura di fuori et chiaue 
U mirazu Anice, kceri Luke Gojanovica 1696. godine u Sibeniku: 
Una cassa di noghera col suo bancal 
U mirazu Lucije, kceri Stjepana Musica 1696. godine u Sibeniku: 
Una cassa di talpon lauorata 
Un bancal di cassa di rassa uerde 
U mirazu Tomice, kceri Mate Marcica 1698. u Sibeniku: 
godine: 
Una cassa di mezza noghera intagliata col suo bancal di rassa 
U oporuci Margarite Ponte u Sibeniku 
Un bauolo grande di noghera sopra Ia quale e una peteniera di 
cipresso 
U kuci don Luke Kliorica u Sibeniku: 
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Dol casse di talpon grande con sue seradure et chiaue di fora 
Una detta mezzana di talpon con sua seradura et chiaue di dentro 
usada 
Una detta di noghera grande con sua seradura et dentro le chiaue 
Doi dette di tauole depente uechie con sue seradure e chiaue 
Una detta fiumana con seradura et chiaue todesca uechia 
Una detta picola di tauola senza seradura e chiaue 
Sib. notarski spisi 1660-98, HAZ 
U kuci pok. Jakova Gazetica u Hvaru 1610. godine: 
quatro casse depente 
tre casse vechie 
Una caseleta di noghera 
Una caseletta da far i Seruitij noua depenta 
Arhiv Bucic, Hvar 
U kuci Menegine Bertucevic 1655. godine u Hvaru: 
Doi casse di noghera intagliade 
Kapt. arhiv - Hvar, VIlla, 14. 
U kuci Lucari: 
Una cassa fodrata di bulgaro rosso 
Una cassa d'albeo d'orata 
Una cassa di noghera uechia 
Una cassa di cipresso 
Una cassa uechia 
Una cassetina picola depenta 
una cassa d'albeo uechia 
U kuci Detrico: 
Doi cassette di nogera all'anticha 
Tre cassette di nogera uechie 
Una cassetta di cipresso di Abiti 
Una detta di cipresso di Argienti 
Un scrigno di nogera sopra un teler di Albeo 
Casse di nogera indorate numero quatro 
Dette di nogera intagliate numero doi 
Dette di nogera schiette numero tre 
Casse di Albeo numero sei 
U kuci Grisogono 1611. godine u Zadru 
Una cassa di talpon dorata 
Un scrigno di noghera schieto con alcune scritture dentro 
U kuci Danieli : 
Una caseleta di noghera uechia 
Una cassa uechia di albeo con suo poco di lana uechia dentro 
Una cassa di talpon doveta . . . con la sua chiaue . . . (fali list) 
Una casseta coperta con coro 
Una cassa d'albeo 
U kuci Katarine Rabo: 
Una cassa d'albeo depenta uechia 
U kuci parona Ivana Mikelje 1646. godine u Zadru: 
cassa no. una di nogera 
U kuci Ivana Stocco nasuprot stolne crkve u Zadru 1673. godine: 
Una cassa di noghera schietta alia veronesa con sua terada, sopra 
la quale disse tauerli ditte lire quaranta 
Due casse di noghera uecchie intaliate alia antica dorate 
Due altre de noghera schiette uechie 
Una altra mezza cassa di noghera schietta euchia 
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U kuci Anzola Fena: 
Una casa d'albeo uechia dipinta 
Una casa d'albeo dopia biancha 
Una casa di talpon 
U kuci Spingaroli: 
Un scrignetto di nogera 
Quatro casse di noghera lntagliate 
Una cassa di talpon 
Quatro casse d'albeo 
Tre casse d'albeo 
U kuci Soppe: 
Un scrignetto di talpon uechio senza chiaue 
Cassa di noghera lauorada 
Una cassela serata, con diuersi libri, portata da Candia del Sr. Julio 
Un casettin d'albeo modo uechio 
Inventari. HAZ 
36 U kuci Spingaroli: 
Una petteniera di noghera intagliata 
Una petteniera in forma di seppetto 
Una altra petteniera di cipresso 
Una petteniera di noghera 
Una petteniera uechia di noghera 
u kuci Lucari: 
Una peteniera di cipresso 
Una peteniera di cipresso col coperchio 
Una peteniera di cipresso bretta rotta 
Una peteniera di nogera picola 
U kuci Detrico: 
Una peteniera rimessa con peteni et altro per uso di donne 
Una peteniera con peteni sieuolette schouoli et altro in tutto dopio 
guarniti d'argiento 
u kuci Soppe: 
Una peteniera da peteni alia venetiana; con suo coce da petenarsi 
Una peteniera di nogera nuda 
Inventari, HAZ 
37 Komedije XVII i XVIII stoljeca. Zagreb 1967, 197. 
aa u kuci Lucari: 
Un forcier con dentro l'infrascitte robbe 
Un forcier 
Un forcieretto picolo uecchio 
Un forcier 
u kuci Soppe: 
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Un forcier picolo, con rolete di riunconto senza rutua et aperto 
Un forcier della Sra. Franceschina 
Un forcieretto d'ancipresso 
Doi forcieri seradi, sono portati di Candia da Sr. Capitaneo Julio 
Un forcieretto picolo usado portato da Candia sono dentro li drappi 
di Lerich tudesco seruitor del sudetto Capitaneo Julio 
Un forcier nodo, a quadro o cassa coperta di pelle 
U kuci Grisogono: 
Un forcier grande con pelle a meza Uita 
Doi forzieri picoli a meza Uita 
u kuci Danieli: 
Un fortier di corame rosso 
u kuci Detrico: 
Doi fortieri uechi 
Forcieri grandi coperti di pelle numero tre 
Inventari, HAZ 
U kuci Margarite Ponte u Sibeniku: 
Un forcier con dentro i uistiti del Sigr. Pietro 
Un forcier con dentro la biancheria del Sigr. Pietro 
Un tauolino di noghera sopra in quale e un forcieretto 
Un altro forcier pur uechio nel quale ripone il pane 
Sib. not. spisi, XIV, 677. 
39 u kuci Soppe: 
Un armer in muro con quatro scanzie, neUe quali ai sono di ueri 
uetri, et altro d'uso di tauola oue si manzial 
Un armer di albeo di scatole quatro, rotto 
U kuci Grisogono: 
Un armaro d'albeo uechio 
U kuci Detrico : 
Un armer grande d'Albeo 
u kuci Lucari: 
Un armer grande 
Un armer d'albeo uechio 
U kuci guvernera Nikole Pobara u Zadru 1670. godine: 
Un armer grande d'albeo 
Inventari, HAZ 
U kuci Margarite Ponte u Sibeniku: 
Un armer con la sua scanzia con diuersi libri 
Sib. not. spisi, XIV, 677'. HAZ 
U kuci Capogrosso u Splitu: 
Due armeri di perer neghri e tre caselle con rimesso d'auolio 
Un armer di noghera con il suo scrittorio a quatro caselle 
Arhiv MGS 
w u kuci Gazetic u Hvaru: 
Una credenzera - Arhiv Bul!ic, Centar - Hvar. 
U kuci Armati: 
Una credenza di noghera 
U kuci Spingaroli: 
Una credenziera di nogera 
U kuci Soppe: 
Una Chredenza di nogera usada 
U kuci Margarite Ponte u Sibeniku: 
Una credenziera di noghera 
Inventari, HAZ. Sib. not. spisi XIV, 677'. 
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41 0 ovoj vrsti ormara i »buffetina« vidi: J. Pcric (3), 253, 256. - D. Bo-
zic Bufan<::ic (5), 125. 
42 U kuci Detrico: 
Tauolini buffeti di noghera schietta numero quatro 
U kuci Grisogono: 
Un tauolin buffeto schietto 
Un tauolin buffeto di nogera 
u kuci Armati: 
Un altro tauolin buffeto con una pettenera di noghera intagliata 
da Dona sopra 
u kuci Soppe: 
Un buffin di noghera detto tauolin usado 
Un altro buffin di noghera 
Un tauolin o buffetto do noghera usado 
Doi buffetti o tauolini, con remeso d'ancipresso 
Un tauolin detto buffetto 
43 u kuci Gazetic u Hvaru: 
Una tauola di noghera con le sue scatole 
Arhiv Bu<!ic. Centar, Hvar 
U kuci Jerolima Bertuzzi Griffico u Hvaru: 
Un tauolino di noghera piu di marosa, usato 
U kuci Micanelli u Hvaru: 
Doi tauolini di noghera 
Una tauola da mensa rotonda con suoi piedi 
U kuci Frana Simeonica u Sibeniku 1606. godine: 
Una tauola di noghera 
U kuci Margarite Ponti: 
Una tauola uechia di noghera sopra la quale si pransa 
U kuci don Luke Kliorica u Sibeniku: 
Un tauolino d'albeo usado 
Una tauola tonda d'albeo usado et suo bancal di rassa diuisada 
Sib. not. spisi, HAZ 
U kuci Capogrosso u Splitu: 
Una tauola usada d'albeo con il suo tapedo di sopra 
Un tauolin di perer negro uecchio con rimesso d'avolio 
Arhiv MGS 
U kuci Lucari u Zadru: 
Un tauolin d'albeo con il tapedo sopra 
Una tauola d'albeo uechia 
U kuci Grisogono: 
Una altra tauola d'albeo con il suo coro di sopra 
Un tauolin di noghera con sua scatola 
Una tauola di noghera, con quatro scatole pur di noghera 
Un tauolin a teler d'albeo con un tapedo uechio 
u kuci Spingaroli: 
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Una tauola grossa ottangola 
Doi tauolini di perer remessi d'auorio 
Un tauolin di nogera 
Un tauolin d'amalato 
Una tauola d'albeo 
Una tauola di nogera con doi scatole 
Doi tauolini di nogera 
Una tauola d'albeo con doi scatole 
« M. Pantie, Arhivske vesti o dubrovackom pozoristu druge polovine XVII 
veka. Zbornik radova Instituta za proucavanje knjizevnosti SAN, knj. 2, 
Beograd 1952, 54, 55. 
U kuci Dominika Zane u Hvaru: 
Quatro mantili da tavola 
Kap. arhiv - Hvar 
45 U kuci Grisogono u Zadru: 
Siemantili da tauola quatro grossi usadi et doi uechi schietti 
U kuci Spingaroli: 
Quatordeci mantilli 
u kuci Soppe: 
Un tapedo sopra Ia sudetta tauola 
Un manti! da tauola uechio e grosso 
Una coltra da tauola uenzada alla turchesca 
U kuci Danieli: 
Un tapedo grande da tauola 
U sanduku koji je donesen u sibensku luku s otoka Krfa: 
No 2 mantili da tauola 
No 1 coperta rossa da tauola 
Inventari, HAZ. - Sib. not. arhiv 96, 23'. HAZ 
46 I. Gundulic, Osman. Zagreb 1964, 12. 
~7 U kuci Frana Simeonica u Sibeniku 1606. godine: 
Due carieghe di noghera da donna usate 
Sib. not. spisi 1594-1606, 76, 10. 
U kuci Petra Rankolina u Sibeniku 1695. godine: 
Cariege numero 5 fiumane le fin parte rotte 
U kuci Margarite Ponte: 
Quatro carieghe, otto scagni 
Doi scagni di noghera 
u kuci don Luke Kliorica: 
Doi carieghe alla fiumana usade 
Un banco picolo da sentar 
Quatro carieghe alte fiumane usade 
Noue scagni con suo appoggio di noghera usadi 
Isto 1660---1698. 
U kuci Capogrosso u Splitu: 
Noue careghini di damasco zali uecchi con le fodre di tella 
Quatro prettine di noghera usate 
Due careghini piccoli di noghera con il suo seder di Paglia 
Arhiv MGS 
u kuci Gazetic u Hvaru: 
Una carega di noghera 
Quatro scagni 
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U kuci Jerolima Bertuzzi Griffico: 
Una cariega di noghera detta pretina 
Una scagno di noghera uechio 
Doi carieghe di paglia adorate 
u kuci Menegine Bertucevic: 
Quatro scagni di noghera da poggio 
U kuci Nikole Micanelli: 
Carieghe di noghera dette Perastine numero 10 
Doi carieghe di Paglia una picola e l'altra piu grande 
U kuci trgovca Julija Skarpulina u Zadru: 
Pretine di noghera sei 
U kuci Grisogono: 
Doi carieghe di bulgaro 
Sei carieghe 
Sette carieghe di nogera 
U kuci Spingaroli: 
Quatro carre di noghera intadliate 
Quatro cariege da donna piciole 
Sei cariege di bulgaro 
Quatro scagni di noghera d'appogio 
Sette cariege di nogera con i suoi appogi intagliati 
Otto scagni di nogera tra boni et uechi 
U kuci Soppe: 
Quatro carieghe da coro uechie 
Cinque scagni di noghera alla ueronese 
Un scagno da pozzo uechio 
Quatro scagni senza pozzo d'albeo noui 
Un scagno d'apogio di bulgaro usado 
Una carieghetta di paglia nuoua, et un cestel nuouo da fontanella 
Tre carieghe di paglia 
Doi carieghe du bulgaro, et doi altra di . . . d'apozzo uechie et rotte 
Sei carieghe di bulgaro grandi, con pomoli si otton usade 
Tre carieghe di bulgaro uechie et doi scagni di bulgaro uechi 
Un scagno di noghera alla ueronese 
Un banco con coperchio d'albeo 
U kuci Lucari: 
Tre carieghe di bulgaro uecchie senza manighe 
Doi dette con manighe 
Una carieghetta con la sua paglia picola 
Carieghe di bulgaro tre et una di noghera uechie rotte 
U kuci Detrico: 
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Carieghe di bulgaro nioue con brocche Pomoli d'otton numero dodici 
Scagni di bulgaro sopra cengie noui con broche di laton numero 
dodici 
Carieghe di bulgaro uechie numero tre 
Carieghe di coro all'Anticha numero sei 
Carieghe di corame grande da dormir numero una 
Scagni di noghera d'apozo numero noue 
Cariege di nogera di donne col sentar di paglia numero quatro 
Dette ordinarie numero sette 
U kuci Katarine Rabo: 
Scagni di noghera numero quatro senza pozo 
Doi banchete d'albeo uechie 
U kuci parona Ivana Mikelje: 
Schanieli numero 4 di albeo ancora boni 
Doi scharieghe da pozo di albeo usade 
Doi charieghe di paglia usade 
u kuci Armati: 
Sei carieghe de bulgari in meza uita 
Quatro scagni d'albeo 
U kuci guvernera Pobara: 
Una cariega di noghera di paglia usada 
Una carega di fantolina di paglia 
Cariege di bulgaro di mezza uita numero 6 
Scagni di noghera lauoradi numero 6 
Scagni di noghera schietti numero 2 
Carieghe da Fiume di quelle che si auerze e sera numero 3 
U kuci Ivana Stocco: 
Carieghe di noghera col bulgaro uechie numero 6 
Due scagni di noghera lntagliati 
Cariega di nogera da pozzo al anticha 
48 Neki pisci smatraju da oznaka »bulgaro« uz namje~taj znaci da je pred-
met uvezen iz Bugarske. Medutim prema G. Boerio: Dizionario di dialetto 
veneziano, Venezia 1856. str. 106. Bulgaro, Vachetta, cuoio di Bulgaria - radi 
se o govedoj kozi uvezenoj iz Bugarske kojom su se oblagale sjedalice i 
klupe. 
U kuci Soppe u Zadru spominje se i jedna citava goveda koza: 
Un bulgaro intiero 
Inventari, HAZ 
49 • • • Un banchetto un alquanti ordini da meter armi . . . Inventari HAZ 
50 R. Samardzic, Veliki vek Dubrovnika. Beograd 1962. - V. Vinaver, 
Dubrovacka nova ekonomska politika pocetkom XVII veka. Anali Historijskog 
instituta JAZU IV-V, Dubrovnik 1955-1956, 436-452. 
51 Libri trezento in circa ... Testamenti sv. 80, 198'-200. Sib. not. arhiv. 
HAZ 
52 In studio ui trovarla infrascitte robbe cioe: Inventari, HAZ. 
53 Biblioteka ce biti posebno obradena 
54 N. Bezic-Bozanic, Prilog proucavanju umjetnickog uveza lmjiga u 
Dalmaciji. Zbornik Muzeja primenjene umetnosti 18, Beograd 1974, 86, 87. 
U kuci Soppe: 
Un official con coperta di argiento donato alla Signora Franceschina 
dal qm Ludovico suo fratello di suoi stipendij . . . Inventari, HAZ. 
55 Scancie de libro numero doi et una da lettere . . . Isto 
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56 C. Fiskovic, Oporuka i kodicil Ivana Lucica. Viestnik Hrvatskog Ddav-
nog arhiva IX/X, Zagreb 1941, 79. 
57 C. Cicin Sain, Oporuka Jerolima Kavanjina. Split 1951. 
58 u kuci Detrico: 
Un scritorio di Nogera con le scatole et armero nel quale ui sono 
scriture della casa 
Un calamaro di Bronzo a figure di uileno col suo coperchio 
U kuci Girardini: 
Un scritorio piccolo de tauolin 
U kuci Ivana Stocca: 
Un calamar d'ancipresso rotto 
U kuci Grisogono: 
Un scrittor di noghera con scatole quatro con diuerse scritture dentro 
et un cortel con suo pison d'argento con le manighi al anconitana e 
con la uazzina sagrin guarnita d'argento 
u kuci Spingaroli: 
Un scritorio grande remesso di radice di noghera 
Un scrittorio di noghera 
Un calamar di cipresso 
u kuci Soppe: 
Un callamar da portar a caualo 
Un calamar e caccetta d'ebano remessa d'auolio con chiaue et tre 
Un calama di l'acipresso 
Un scrittorio di noghera con scatole tra grande e picole uinti ne 
quali sono le scriture conceruenti la casa Soppe 
Inventari, HAZ 
59 N. Bozanic-Bezic, Stari dalmatinski satovi. Mogucnosti br. 10, Split 
1966, 1113. 
oo U kuci Micanelli u Hvaru: 
Una cassetta inchiodata d'albeo col chitarin dentro 
Nepoznati inventar XVII stoljeca iz Hvara: 
Un cimbano grande essendo li suoi sonaggi nella cassa d'albeo in 
una scattola 
Kaptolski arhiv, Hvar fasc. VIII a. 
C. Fiskovic, Bastina starih pisaca I, Split 1971, 138. 
6! Komedije XVII i XVIII stoljeca. Zagreb 1967, 45, 55. 
62 U kuci Lucari: 
Quatro cussini di coridoro 
Un cussinel di seda 
U kuci Soppe: 
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Un paro di cusini di veludo rosso a opera 
U sanduku koji je donesen s otoka Krfa u Sibenik: 
Cussini di seta et oro in un cauezo squardo 
Inventari - Zadar, Sib. not. spisi. HAZ 
63 I. Gundulic n. dj. 19. 
M U kuci Soppe u Zadru: 
Sei piteri et una cucella da gelsamini 
Un piter grande da pianta 
Inventari, HAZ 
65 C. Fiskovic, Dalmatinska renesansna hortikultura. (Prilog). Hortikultura 
G. X, 1, Split 1964, 2-10. - Isti, Stara hortikultura Visa (Biljeske). N. dj. 2, 
21-25. - Isti, Zoranicev prilog nasoj renesansnoj hortikulturi Zadarska re-
vija, g. XVIII, Zadar 1969, br. 5, 375-383. 
66 U kuci Detrico u Zadru: 
Gabie da Ucelletti di fil di ferro No. tre 
Gabie da polami no. sei 
Inventari, HAZ 
U kuci Nikole Micanelli u Hvaru: 
Una cheba grande da caponi 
U kuci nepoznatog Hvaranina iz XVII stoljeea: 
Chebe diuerse di legno nuoue quatro 
Item altre di fil de ferro grande fatte a padigliane in una esiste 
un faganel 
Kaptolski arhiv, Hvar, VIlla, 28, 5. 
67 U kuci Spingaroli u Zadru: 
Quatordeci tauaglioli 
u kuci Soppe: 
Doi tauaglioli non lauoro 
Tauaglioli usadi no. cinquanta tre 
Uinti otto tauaglioli usadi sporchi 
Quatro tauaglie e sporche 
Tre tauaglie da tauola 
U kuci Detrico: 
Touaglie ouer mantili con merli et caui no. dodeci 
dette schiette no. trenta doi 
dette grosse no. quatordici 
dette con bonbaso no. dieci 
tauaglioli con merli et lauorier no. uinti quatro 
detti schietti no. nouanta 
detti grossi no. uinti sie 
U kuci Anzola Fena: 
Tauaglioli usadi dieci 
Con lauoro detti quatro 
U kuci Lucari: 
Sei tauaglioli grossi usadi 
quatro para di tauaglioli sotili usadi 
Un tauagliol usado col suo lauorier d'intorno 
U kuci Girardini: 
Quatro casse d'albeo uecchie in esse mantili di tauola sei, tauaglioli 
trenta 
Inventari, HAZ 
U mirazu Anice, kceri Luke Gojanovica iz Sibenika 1696. godine: 
Tauaglioli fiumani otto ual L 12. 
U kuci don Luke Kliorica: 
Tauaglioli usati no. uinti 
Doi tauaglie grande da tauola una noua et altra uechia 
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U kuci Margarite Ponte: 
Touaglioli no. sei doperati piu uecchi che noui 
Touaglioli no. dodici con merli picoli 
Sib. not. spisi CIII, 5137. HAZ 
68 U kuci Tomasine Plancic 1688. godine u Hvaru: 
Quatro tauaglioli uenetiani 
Item detti casalini lauorati alla paesana 
Due tauaglioli di tetlla nostrana lauorati alla Paesana 
Due tauaglioli venetiani nuoui 
U kuci svecenika Katarina Diodata u Hvaru 1671. godine: 
Tredeci tauaglioli 
Doi touaglie una col merlo l'altra senza da mensa 
U mirazu Lukrije kcerke Ivana Dominika Lucica 1635. godine: 
Quatro tauaglioli uenetiani noui di renso 
Kaptolski arhiv Hvar, 10, 26. 
69 U kuci Lucari u Zadru: 
Doi piatti di majolica bruchina 
Un corteletto con la sua guajina e manico d'argento 
Doi bocaletti di majolica 
Una bozza grande di uetro 
Un sechieletto di uetro roto 
Una frutiera di uetro 
Doi ampole di uetro con li bochini d'argento 
Un ampola di uetro coperta con argento lauorato a filo 
U kuci Anzola Fen a: 
Piatti di peltre undeci 
Pironi d'argento tra roti et intieri da due branchia no. 21. 
Cuchiari d'argento tra roti et intieri no. quatro 
Un cestel di fil d'argento 
Una britola fornita d'argento 
U kuci Spingaroli: 
Cinque piatti di peltre tra grandi e picolli 
trentacinque piatti di majolica tra grandi e picolli 
u kuci Armati: 
Una scanzietta di nogera con tredeci pistti di laterin mezzani e picoli 
U kuci Girardini: 
Dodici cortilli con li suoi maneghi schietti 
Sedeci sculieri et sedect pironi d'arzento 
Doi sottocope d'argento schiette 
Doi frutiere et fodrate d'argento una grande et l'altra piu picola 
Doi saliere d'argento ina grande et l'altra piu piccola per campagna 
Doi tazze d'argento una grande et l'altra piu piccola 
u kuci Detrico: 
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Un paro di speroni di Argiento 
Cortelli con manchi d'Argiento no. sei 
Detti picoli al Antica no. sette 
Detti con manichi d'argiento al Antica da ausar lane no. doi 
Pironi d'argiento no. sedici 
Detti picoli no. doi 
Cuchiari d'argiento no. diecisette 
Detti picioli no. doi 
Cortelli con manichi d'auolio no. dieci 
Un corte! da tagliar Parsutto 
Saliere d 'argiento no. doi 
Sottocoppe d'argiento no. tre 
Un tazzon d'argiento indorato 
Tazze d'argiento no. tre 
u kuci Soppe: 
Pezzi di pironi e schulieri d'argento no. dieci 
Sette cortelli con manico d'argiento 
Un corte! con manico d'argiento 
Un schulier et piron d'argiento 
Quatro sottocoppe al monte d'argiento 
Doi ampole d'argiento al monte 
Una tazza argiento 
Una sottocoppa d'argiento 
Una frutiera scura pedal d'argiento 
Una frutiera d'argiento 
Una saliera grande d'argiento 
Inventari, HAZ. 
U kuci obitelji Capogrosso u Splitu: 
Argenti delli SSri fratelli Capogrossi 
Le no. 6 fruttiere d'argento peza onze - 84 
Le no. 3 fruttiere d'argento et no. 7 tazza peza onze - 82 q 3 k 18 
No. 2 baciletti colla sua brocca et la sua tazzetta 
da tenir il sauon, un bellicon con doi saliere 
tutto al' ongara et tutto dorato peza in tutto o. 110 q 3 
No. 2 sottocoppe et no. 2 bocali peza 0. 82 q 3 k 18 
Un cadin, doi bacili, tre candilieri et doi 
saliere d'argento in tutto 0. 264 -
Un sechielo colla sua cazzetta et tre candelieri 
in tutto d'argento peza 0. 120 -
No. 6 cuchiari et 12 pironi et doi mechetti 
il tutto d'argento peza in tutto 0. 32 -
No. 12 cortelli colli suoi manighi d'argento 
peza a li manichi in circa 0. 44 q 2 
Arhiv, 2385. MGS 
U kuci Jerka Bertuzzi Grifico 1694. godine u Hvaru: 
Un bichier alto nuouo di Christal 
Kaptolski arhiv, Hvar VIlla, 34. 
u kuci Simeonic u Sibeniku: 
Item una saliera d'argento 
U kuci lijecnika Lipelli: 
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Pironi d'arzento dieci 
Cuchiar d'arzento undici 
una taceta d'arzento con nauecella con Jesus in mezzo 
Piatti di magiolica trecento cinquanta in circa 
Una saliera d'arzento 
U kuci Marije, udovice kapetana Marka Scutari: 
Item una tazza d'argento con due manighi 
U kuci Margarite Ponte: 
Una dozena di cortelli, pironi con cuchiari d'argento masicci 
U kuci don Luke Kliorica: 
Doi confetere una di magiolica et l'altra d'ordinario 
Sib. not. spisi, HAZ 
7o U kuci Detrico: 
Una noce d'India serue per bichier quarnita d'argiento 
Inventari, HAZ 
71 U kuci Julija Skarpelina u Zadru: 
Un Inbrich di Rame turchesco col suo couerchio 
72 V. Han, Orijentalni predmeti u renesansnom Dubrovniku. Prilozi za 
orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavi-
nom, sv. VI-VII, Sarajevo 1956--1957, 115-137. 
73 U Sibeniku se 1695. godine pri procjeni nakita Jelene kcerke Luke 
Pokonica zvanog Dobrikovic spominje zlatar Ivan Bortolazzi. 
Sib. not. spisi CII, 5068. HAZ 
Godine 1607. spominje se u Sibeniku sabljar Antun Novoselic. 
Isto sv. II, 21'. HAZ 
74 U kuci Soppe u Zadru: 
Un sepetto turchesco oue cum ... di pettenarsi, cioe faciul e petteni. .. 
Inventari, HAZ 
75 Za ovu radnju koristeni su objavljeni inventari kuca u Splitu, Trogiru, 
Dubrovniku i Lopudu, te neobjavljeni inventari iz Hvara, Sibenika i Zadra. 
Zahvaljujem Cakavskom saboru, koji mi je omogucio rad u Historijskom 
arhivu u Zadru. 
Zadarski inventari samo su djelomicno koristeni, pa ce stoga u jednoj 
posebnoj radnji »O zadarskoj kuci u XVII stoljecu« biti objavljeni. 
76 K. Cicarelli, Vitturijev utvrdeni dvorac u Kastel-Luksicu. Prilozi po-
vijesti umjetnosti u Dalmaciji 14, Split 1962, 182. 
77 D. Bozic Buzancic, Umjetnicki nakit XVI-XVIII stoljeca u Splitu. Isto 
15, 1963, 142-162. - Ista, Odjeca Splicanke XVI i XVII vijeka. Anali Histo-
rijskog instituta JAZU u Dubrovniku X-XI, Dubrovnik 1962-63, 165-206. 
78 U kuci Lucari u Zadru: 
Un paro di guanti di pelle da donna picoli 
Sette para di guanti da donna all'antica 
U kuci Anzola Fena: 
Una uestura narancina racamada 
u kuci Soppe: 
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Un paro di guanti racamadi di seda spreghina donati 
Una scatola con sette fiori di seda et una conier da testa 
Doi Gelichi di panno uerde e banchin usadi 
Un paro di scarpe da donna nere usade 
Un manual a porta d'aria 
una scatola, dentro doi uentoli ueli condaline et altro uerg 
Un abito di tabin turchin con quarnimento di merlo d'oro et argiento 
Un abito di rasetta a fiori al usanza gurnita di merlo doro 
Un gieleco da dona di tabin paonazzo 
Una mahrama alla turchesca lauorata d'oro 
Dodese aghi d'oro a palma smalda 
quatordesi perisi doro et alcune tante granate nere in fil da colo 
Un filo di perle di grani setanta sette portade 
Un anel con diamente 
Doi cornieri di testa al usanza coloriti 
u kuci Detrico: 
Calzette di seta di diuersi colori para no. cinque 
Dette de Ingilterra di seda parar no. quatro 
Dette di donna para no. quatro 
Camisiole di pelucho da Fiorenza da donna no. doi 
Gielechi di Panno di Massare no. quatro 
Fazoletti da naso di renso con caui et merletti no. quatordici 
Un Habitto da dona di restagno d'oro, cio e'gregetta et Vestura fondo 
latado con merlo d'oro et argiento 
Un altro detto di felpa cremese guarnito con merlo d'oro et argiento 
Un detto di Tabin rouan guarnito con merlo nero 
Un altro detto di scarlatto con pasaman d'oro 
Una maniza di Felpa cremese con merli d'oro et Argiento 
Unaltra di restagno d'oro fondo latesin con merlo d'oro et argiento 
Unaltra detta di teletta d'oro fondo nero fodrata con pelle di Gigno 
Una colana d'oro con peitre uerde et rosse smaltata 
Unaltra smaltata con Anbra 
Un paro di manili smaltati 
Un paro d'orechini con una perla per uno 
Dodici Aghi da testa d'oro smaltati 
Un Anel d'oro con pietra Zaffil 
Fili dieci di colana d'oro tutti a occhietti picoli 
Botoni d'orati no. trenta quatro 
Azole d'orate tutte a cacetta no. uinti doi 
Perle fine grandi con legate no. cinque 
Inventari, HAZ 
U ovoj radnji su objavljeni samo neki primjerci bogate odjece nakita 
u zadarskim kucama, a ostala grada bit ce posebno obradena. 
U mirazu Ursule JakSa u Hvaru: 
Una vestura di brochato biancho 
Item un geleco di rasso rosso fornito di cordella d'oro 
U kuci Nikole Dujmovica 1624. godine u Hvaru : 
Un gelecho uerde di firetto usado 
Un gelecho uerde di damasco 
Un fil di perle da colo con la sua crosetta d'oro 
U kuci Nikole Micanelli: 
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Un homo di legno da Perucca 
U mirazu Margarite Perasti: 
Una vestura di seda zala ricamata 
Un uelo da dona da spale uenetiano 
Un gieleco di panno paonazzo con Pasaman a filo 
Kaptolski arhiv, Hvar - VIlla, 8, 9, 5, 18. 
79 Neki kul:ni predmeti XVII stoljel:a objavljeni su: 
C. Fiskovil:, Kultura dubrovackog ladanja. Split 1966, 56. - V. Han, 
Umjetnicka skrinja u Jugoslaviji. Katalog izlozbe. Beograd 1961, 53. - Muzej 
za umjetnost i obrt Zagreb 1880-1970, katalog izabranih djela. Zagreb 1970, 
284, 285. - Nekoliko neobjavljenih predmeta u Knezevom dvoru u Dubrov-
niku, komoda vjerojatno lombardskog tipa XVII stoljel:a u Franjevackom sa-
mostanu u Makarskoj (za ovaj podatak zahvaljujem kolegi S. Stanicil:u iz 
Zagreba) i dr. - U radnji je izostavljena oprema i namjestaj spaval:ih soba 
i kuhinja, jer to prelazi okvir ovog teksta, koji je zamisljen tako da dade 
samo jednu opl:u sliku kul:e XVII stoljel:a, jer detaljniji opis zahtijeva mnogo 
vise prostora. 
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